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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status gizi siswa kelas 4 Sekolah 
Dasar Negeri Se Gugus Ki Hajar Dewantoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten 
Magelang Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei 
menggunakan tehnik pengukuran Anthropometri. Pengukuran Anthropometri 
dilakukan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan. Subjek dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 Sekolah Dasar Se Gugus Ki Hajar 
Dewantoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang yang berjumlah 152 
siswa, terdiri atas 68 siswa putri dan 84 siswa putra. Pengumpulan data 
menggunakan tes dengan instrumen pengukuran status gizi dengan IMT. Teknik 
analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dituangkan dalam bentuk 
persentase. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa status gizi siswa kelas 4 Sekolah 
Dasar Negeri Se Gugus Ki Hajar Dewantoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten 
Magelang Tahun Pelajaran 2011/2012 adalah gemuk sebanyak 96 siswa (63,2 %), 
selanjutnya pada kategori normal sebanyak 37 siswa (24,3 %), kategori resiko 
untuk gemuk sebanyak 19 siswa (12,5 %) dan tidak ada siswa yang kategori kurus 
(0 %). Frekuensi terbanyak terletak pada kategori gemuk. 
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